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Àêòóàëüí³ñòü. Âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòà-
ñòðîôè 1986 ðîêó ïîñòðàæäàëî ìàéæå 5 ì³ëüéîí³â 
ëþäåé. Ò³ëüêè â íàø³é êðà¿í³ áóëî çàáðóäíåíî ðà-
ä³îàêòèâíèìè íóêë³äàìè á³ëüøå 2 òèñÿ÷ ì³ñò òà ñå-
ëèù ç íàñåëåííÿì ïðèáëèçíî 2,6 ìëí. Âåëèê³ ãðóïè 
íàñåëåííÿ Óêðà¿íè, çàëó÷åí³ äî ó÷àñò³ â ë³êâ³äàö³¿ 
íàñë³äê³â àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ, çàçíàëè âïëèâó ³îí³çóþ-
÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ. Ðàä³îàêòèâíå îïðîì³íåííÿ, 
ïîð³âíþâàíå çà ñâî¿ìè íàñë³äêàìè ç ÿäåðíîþ â³-
éíîþ, ñïðè÷èíèëî ñò³éê³ íåãàòèâí³ çì³íè çäîðîâ’ÿ 
íàñåëåííÿ, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòüñÿ ñïðÿìîâàí³ñòþ ó 
ìàéáóòíº. Âèíèêëà íîâà, øòó÷íà ãåîõ³ì³÷íà ïðî-
â³íö³ÿ [1], ï³äâèùåíèé â ïîð³âíÿíí³ ç «äîàòîìíîþ» 
íîðìîþ ðàä³àö³éíèé ôîí â ÿê³é òðèâàëî âïëèâàòè-
ìå íà ñòàí çäîðîâ’ÿ, ³, áåçïåðå÷íî, íà î÷íó çàõâî-
ðþâàí³ñòü ëþäåé. Êð³ì òîãî, íà çðóéíîâàíîìó ðåàê-
òîðíîìó êîìïëåêñ³, â³äîìîìó ÿê îá’ºêò «Óêðèòòÿ», 
âåäóòüñÿ ðîáîòè ïî ïåðåòâîðåííþ öüîãî îá’ºêòó 
íà åêîëîã³÷íî áåçïå÷íó ñèñòåìó. Ïðàöþþ÷èé íà 
îá’ºêò³ «Óêðèòòÿ» ïåðñîíàë ïîñò³éíî çàçíàº ðàä³à-
ö³éíîãî íàâàíòàæåííÿ. 
²ìîâ³ðí³ñòü íîâîãî àâàð³éíîãî øèðîêîìàñøòàá-
íîãî çàáðóäíåííÿ äîâê³ëëÿ ðàä³îàêòèâíèìè ðå÷î-
âèíàìè, ùî çáåð³ãàþòüñÿ, º ôàêòîðîì, ÿêèé çìóøóº 
äåòàëüíî âèâ÷èòè óðîêè ×îðíîáèëÿ. Êîæåí ë³êàð 
ìóñèòü áóòè ãîòîâèì äî ïðîòèä³¿, íàñê³ëüêè öå ìîæ-
ëèâî, íåãàòèâíèì íàñë³äêàì ðàä³àö³éíîãî âïëèâó. 
Äîâåäåíî, ùî ñóäèííà ñèñòåìà ñ³òê³âêè íàä-
çâè÷àéíî ÷óòëèâà äî âïëèâó ³îí³çóþ÷î¿ ðàä³àö³¿ [5]. 
Âðàõîâóþ÷è, ùî çì³íè ñóäèííî¿ ñèñòåìè îêà äàþòü 
ï³ä´ðóíòÿ áàãàòüîì òÿæêèì çàõâîðþâàííÿì îêà, ñó-
äèííà ñèñòåìà îêà ó ðàä³àö³éíî îïðîì³íåíèõ ïîòðå-
áóº ïð³îðèòåòíîãî ìåäè÷íîãî ñïîñòåðåæåííÿ. 
Ìåòà äîñë³äæåíü — ïðîâåñòè àíàë³ç çàêîíîì³ð-
íîñò³ ðîçâèòêó ïàòîëîã³¿ ñóäèí ñ³òê³âêè ó â³ääàëåíî-
ìó ïåð³îä³ ï³ñëÿ ðàä³àö³éíîãî îïðîì³íåííÿ. 
Ìàòåð³àë òà ìåòîäè 
Âèêîðèñòàíî ðåçóëüòàòè òðèâàëîãî ñïîñòåðåæåííÿ äâîõ 
êîãîðò ó÷àñíèê³â àâàð³éíèõ ðîá³ò íà ×ÀÅÑ ó ïåð³îä 1986–
1987 ðð. Ïåðøà êîãîðòà — ÓËÍÀ íà ×ÀÅÑ (5195 îñ³á) ç 
÷èñëà âíåñåíèõ äî êë³í³êî-åï³äåì³îëîã³÷íîãî ðåºñòðó ïî-
ñòðàæäàëèõ ïðè ×îðíîáèëüñüê³é êàòàñòðîô³; ïåð³îä îáñòå-
æåííÿ êîãîðòè 1992–2004 ðð., ñåðåäí³é â³ê îáñòåæåíèõ — 
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Àêòóàëüí³ñòü. Ñóäèííà ñèñòåìà ñ³òê³âêè ÷óòëèâà äî âïëèâó ³îí³çóþ÷î¿ 
ðàä³àö³¿ ³ âèìàãàº ïð³îðèòåòíîãî ìåäè÷íîãî ñïîñòåðåæåííÿ. Çðîñòàííÿ 
³ìîâ³ðíîñò³ âåëèêîìàñøòàáíîãî çàáðóäíåííÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà 
ðàä³îàêòèâíèìè ðå÷îâèíàìè çìóøóº äåòàëüíî âèâ÷àòè íàñë³äêè ×îðíî-
áèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè. 
Ìåòà äîñë³äæåíü — ïðîàíàë³çóâàòè çàêîíîì³ðíîñò³ ðîçâèòêó ïàòîëîã³¿ 
ñóäèí ñ³òê³âêè ó â³ääàëåíîìó ïåð³îä³ ï³ñëÿ ðàä³àö³éíîãî âïëèâó. 
Ìàòåð³àë ³ ìåòîäè. Âèêîðèñòàíî ðåçóëüòàòè òðèâàëîãî ñïîñòåðåæåííÿ 
äâîõ êîãîðò ó÷àñíèê³â ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â àâàð³¿ (ÓËÍÀ) íà ×ÀÅÑ â ïåð³-
îä 1986–1987 ðð. Ïåðøà êîãîðòà — 5195 ÓËÍÀ, ïåð³îä ñïîñòåðåæåííÿ 
1992–2004 ðð.; äðóãà êîãîðòà — 2892 ÓËÍÀ, ïåð³îä ñïîñòåðåæåííÿ 1988–
2001 ðð. 
Ðåçóëüòàòè. Ïîêàçàíî, ùî àíã³îïàò³ÿ ñ³òê³âêè º íàéá³ëüø ïîøèðåíîþ ïà-
òîëîã³ºþ î÷åé ó îïðîì³íåíèõ îñ³á ó â³ääàëåíîìó ïåð³îä³ ï³ñëÿ âïëèâó ³îí³çó-
þ÷î¿ ðàä³àö³¿ òà ìàº õàðàêòåðí³ êë³í³÷í³ îñîáëèâîñò³. Ðèçèê ðîçâèòêó àíã³-
îïàò³¿ çàëåæèòü â³ä â³êó, ÷àñó ïåðåáóâàííÿ ï³ä ðèçèêîì ³ äîçè îïðîì³íåííÿ, 
ïîÿâà ñòàòèñòè÷íî çíà÷óùîãî åêñöåñó ðèçèêó ìîæëèâà ÷åðåç 4–5 ðîê³â 
ï³ñëÿ îïðîì³íåííÿ. Ð³âåíü çàõâîðþâàíîñò³ äîñÿã ìàêñèìóìó ÷åðåç 9 ðîê³â 
ï³ñëÿ ðàä³àö³éíîãî âïëèâó, ç ïîâòîðíèì ï³äéîìîì ùå ÷åðåç 4 ðîêè. 
Âèñíîâîê. Ïàòîëîã³ÿ ñóäèí ñ³òê³âêè º íàéá³ëüø ïîøèðåíîþ ïàòîëîã³ºþ 
î÷åé ó îñ³á, ÿê³ çàçíàëè ðàä³àö³éíîãî îïðîì³íåííÿ, ¿¿ ðîçâèòîê ìîæíà î÷³-
êóâàòè âæå ÷åðåç 4–5 ðîê³â ï³ñëÿ îïðîì³íåííÿ. Ñòóï³íü ðèçèêó ¿¿ ðîçâèòêó 
çàëåæèòü â³ä â³êó îïðîì³íåíèõ ³ äîçè çîâí³øíüîãî îïðîì³íåííÿ. Ïåðâèííà 
çàõâîðþâàí³ñòü äîñÿãëà ïåðøîãî ìàêñèìóìó ÷åðåç 9 ðîê³â ï³ñëÿ ðàä³àö³éíîãî 
âïëèâó, äðóãèé ìàêñèìóì — ÷åðåç 13 ðîê³â ï³ñëÿ îïðîì³íåííÿ. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïàòîëîã³ÿ ñóäèí 
ñ³òê³âêè, ðàä³àö³éíèé âïëèâ 
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47,190,13 ðîê³â, ðîçïîä³ë îáñòåæåíèõ ïî â³êîâèì ãðóïàì 
íîðìàëüíèé. Â³äîìîñò³ ïðî äîçîâ³ íàâàíòàæåííÿ îòðèìàí³ 
ç áàçè äàíèõ êë³í³êî-åï³äåì³îëîã³÷íîãî ðåºñòðó, ïîãëèíóòà 
íàäëèøêîâà äîçà ðàä³àö³éíîãî îïðîì³íåííÿ êîëèâàëàñü â³ä 
0,0001 äî 3,22 ¥ð, ñåðåäíÿ äîçà ñòàíîâèëà 0,300,01 ¥ð; 
ðîçïîä³ë îáñòåæåíèõ ïî äîçîâèì ãðóïàì ïóàññîí³âñüêèé 
(l=2,76, 2=136,66, p < 0,001). Äðóãà êîãîðòà — 2910 ðà-
ä³àö³éíî îïðîì³íåíèõ îñ³á — ÓËÍÀ íà ×ÀÅÑ — ìåøêàíö³â 
Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³. Ïðîâåäåíî 15 åòàï³â îáñòåæåí-
íÿ, íàðàõîâóºòüñÿ 26753,33 ëþäèíî-ðîê³â ñïîñòåðåæåííÿ. 
Ñåðåäí³é â³ê ïàö³ºíò³â íà ìîìåíò ïåðøîãî îáñòåæåííÿ — 
35,48±0,13 ðîê³â; ðîçïîä³ë çà â³êîì íîðìàëüíèé. Äëÿ âñ³õ 
îáñòåæåíèõ â³äîì³ îô³ö³éí³ äîçè çîâí³øíüîãî îïðîì³íåííÿ 
âñüîãî ò³ëà — â³ä 0,01 äî 0,7 ¥ð, ñåðåäíÿ äîçà — 0,21±0,001 
¥ð, ðîçïîä³ë ïî äîçàì íîðìàëüíèé. Ïåð³îä ñïîñòåðåæåííÿ 
13 ðîê³â, ç 1988 ðîêó ïî 2001 ð³ê. Âèêîðèñòîâóâàëè çîâí³øí³ 
êîíòðîë³ (2 êîãîðòè, çàãàëüíîþ ÷èñåëüí³ñòþ 1488 îñ³á, ùî 
íå çàçíàëè ðàä³àö³éíîãî óðàæåííÿ), ³ âíóòð³øí³é êîíòðîëü â 
êîãîðòàõ — ãðóïè ÓËÍÀ, äîçîâå íàâàíòàæåííÿ ÿêèõ ìåíøå 
çà 5 ñ¥ð). 
Ïðîâîäèëîñÿ îôòàëüìîëîã³÷íå îáñòåæåííÿ ïàö³ºíò³â 
çà ñòàíäàðòèçîâàíîþ ñõåìîþ, ïðîâîäèëàñü á³îì³êðîñêîï³ÿ, 
çâîðîòíà ³ ïðÿìà îôòàëüìîñêîï³ÿ, ÿê äîäàòêîâèé ìåòîä — 
êàë³áðîìåòð³ÿ ñóäèí ñ³òê³âêè (âèì³ðþâàëè êàë³áð âåðõíüî-
òåìïîðàëüíî¿ ã³ëêè öåíòðàëüíî¿ àðòåð³¿ ñ³òê³âêè ³ îäíîéìåí-
íî¿ âåíè, ùî ìàþòü ìåíøó ì³íëèâ³ñòü ä³àìåòðó ³ ìåíøèé 
ä³àìåòð ó ïîð³âíÿíí³ ç íèæíüîòåìïîðàëüíîþ ³ íèæíüîíà-
çàëüíîþ ã³ëêàìè). 
Ïðè ñòàòèñòè÷íîìó àíàë³ç³ çä³éñíåíà îö³íêà òàêèõ ïà-
ðàìåòð³â, ÿê ðèçèê, ñåðåäíº çíà÷åííÿ, äèñïåðñ³ÿ, ñåðåäíº 
êâàäðàòè÷íå â³äõèëåííÿ, âêëàä ôàêòîð³â, êîåô³ö³ºíò ôóíê-
ö³îíàëüíèõ çàëåæíîñòåé. Âèçíà÷åíî àáñîëþòíèé ðèçèê âè-
ÿâëåíî¿ îôòàëüìîïàòîëîã³¿, ïîêàçíèêè ïîøèðåíîñò³ ³ çàõâî-
ðþâàíîñò³, â³äíîñí³ ðèçèêè äëÿ ð³çíèõ â³êîâî-äîçîâèõ ãðóï 
ÓËÍÀ íà ×ÀÅÑ. Ñòâîðåíî ìîäåë³ àáñîëþòíîãî, â³äíîñíîãî 
³ àòðèáóòèâíîãî ðèçèêó. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ ê³ëüê³ñíèõ ïîêàç-
íèê³â âèêîðèñòîâóâàëè êðèòåð³àëüíó ñòàòèñòèêó çà ìåòîäîì 
Student, ç 95 % ð³âíåì â³ðîã³äíîñò³. 
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ 
Òðèâàëå ñïîñòåðåæåííÿ êîãîðòè ç 5195 ó÷àñíèê³â 
àâàð³éíèõ ðîá³ò íà ×ÀÅÑ ïðîäåìîíñòðóâàëî âèðà-
æåíå çðîñòàííÿ ïîøèðåíîñò³ àíã³îïàò³¿ ñ³òê³âêè, ùî 
â³äáóâàëîñü ùîð³÷íî ³ áóëî â³ðîã³äíèì (314,8±14,5 
íà 1000 îñ³á ó 1993 ³ 911,9±19,7 íà 1000 îñ³á â 2004 
ðîö³). ¯¯ â³äíîñíèé ðèçèê ó 1998 ðîö³ ó ïîð³âíÿíí³ ç 
1994 ðîêîì ñòàíîâèâ 1,16 (1,1; 1,23) ïðè 2 = 19,31 ³ 
p < 0,001. Ïðè îôòàëüìîñêîï³¿ ÓËÍÀ íà ×ÀÅÑ ïà-
òîëîã³÷í³ çì³íè ñóäèí ñ³òê³âêè (àíã³îïàò³þ àáî àí-
ã³îñêëåðîç) ìè ñïîñòåð³ãàëè ÷àñò³øå, í³æ ³íòàêòí³ 
ñóäèíè (òàáë. 1.). Âèñîêîþ áóëà ÷àñòîòà ïàòîëîã³¿ 
ñóäèí ñ³òê³âêè ó â³äíîñíî ìîëîäèõ â³êîâèõ ãðóïàõ 
(òàáë. 1.). ßêùî ó â³êîâ³é ãðóï³ äî 39,9 ðîê³â â³äíîñ-
íèé ðèçèê äëÿ ÓËÍÀ â ïîð³âíÿíí³ ç êîíòðîëåì ñòà-
íîâèâ 3,98, òî äëÿ ãðóïè 40–49,9 ðîê³â — 2,3; 50–59 
ðîê³â — 2,6; 60 ³ á³ëüøå ðîê³â — 2,26. Òàêèì ÷èíîì, 
÷àñòîòà àíã³îïàò³¿ çá³ëüøóâàëàñü ïåðåâàæíî çà ðàõó-
íîê ìîëîäèõ â³êîâèõ ãðóï. Ïîä³áí³ ðåçóëüòàòè îòðè-
ìàëè íå ò³ëüêè ìè, àëå ³ ³íø³ àâòîðè [2–4]. 
Ðîçâèòîê ñóäèííî¿ ïàòîëîã³¿ îêà ó ðàä³àö³éíî 
îïðîì³íåíèõ îñ³á ìàº õàðàêòåðí³ êë³í³÷í³ îñîáëè-
âîñò³: ïî÷èíàºòüñÿ ç³ çì³í êàï³ëÿð³â ³ âåíóë, äàë³ 
ñïîñòåð³ãàþòüñÿ çì³íè ñóäèí á³ëüøîãî ä³àìåòðó, ïî-
ò³ì âèíèêàþòü îðãàí³÷í³ çì³íè ñóäèííî¿ ñò³íêè. 
Íàéïåðøi çìiíè ñóäèí ñiòêiâêè ó ó÷àñíèê³â àâà-
ð³éíèõ ðîá³ò íà ×îðíîáèëüñüê³é àòîìí³é åëåêòðî-
ñòàíö³¿ ìàëè äèñòîí³÷íèé õàðàêòåð, â³äáóâàëîñü 
ðîçøèðåííÿ âåíóë, ïîðóøåííÿ êàë³áðó âåí. Ïðè-
áëèçíî â 10 % âèïàäê³â àíã³îïàò³é ñïîñòåð³ãàâñÿ 
ðîçâèòîê ì³êðîàíåâðèçì ó îñ³á áåç öóêðîâîãî ä³à-
áåòó. 
Ï³çí³øå ó ðàä³àö³éíî îïðîì³íåíèõ îñ³á ñåðåä 
àíã³îïàò³é ïåðåâàæàþòü àíã³îïàò³¿ ã³ïåðòåíçèâíîãî 
òèïó. Ó 52 % âèïàäê³â ä³àãíîç àíã³îïàò³¿ âñòàíîâëþ-
âàâñÿ ïðè íàÿâíîñò³ çâóæåííÿ àðòåð³é ³ ðîçøèðåííÿ 
âåí, ó 5 % ñïîñòåð³ãàëîñü çâóæåííÿ ³ âåí ³ àðòåð³é, ó 
8 % — ðîçøèðåííÿ àðòåð³é ³ âåí ³ â ³íøèõ âèïàäêàõ 
ðîçøèðåííÿ âåí áåç ñóòòºâî¿ çì³íè ä³àìåòðó àðòå-
ð³é. Ñïîñòåð³ãàëèñü òàêîæ ³íø³ âàð³àíòè ñóäèííî¿ 
ïàòîëîã³¿ ñ³òê³âêè — ó äåÿêèõ ïàö³ºíò³â âíàñë³äîê 
ð³çêîãî ðîçøèðåííÿ àðòåð³é âîíè äîð³âíþâàëè çà 
ä³àìåòðîì âåíàì, â ³íøèõ âèïàäêàõ ñïîñòåð³ãàâñÿ 
ñïàçì ñóäèí ó ìàêóëÿðí³é çîí³ ïðè ðîçøèðåíí³ ³í-
øèõ ñóäèí ñ³òê³âêè, âèÿâëÿëèñü âèïàäêè àíîìàëü-
íî¿ çâèâèñòîñò³ ñóäèí. Ïîÿâà ì³êðîàíåâðèçì ó îñ³á 
áåç öóêðîâîãî ä³àáåòó ñïîñòåð³ãàëàñü ïðèáëèçíî â 
5 % âèïàäê³â. 
Ñåðåäí³ ä³àìåòðè àðòåð³é ³ âåí ñ³òê³âêè (âåðõíüî-
òåìïîðàëüí³ ã³ëêè) äëÿ ÓËÍÀ ïî ïåð³îäàì îáñòå-
æåííÿ ïðåäñòàâëåíî ó òàáë. 2. Ó êîíòðîëüí³é ãðóï³ 
â ö³ëîìó (âêëþ÷íî ç îñîáàìè, ÿê³ ìàëè àðòåð³àëü-
íó ã³ïåðòåíç³þ) ñåðåäí³é ä³àìåòð àðòåð³é ñòàíîâèâ 
0,0530,0008, âåí — 0,0850,0013. 
ßê áà÷èìî ç íàâåäåíèõ äàíèõ (äèâ. òàáë. 2.), ä³à-
ìåòð àðòåð³é ó ÓËÍÀ áóâ â³ðîã³äíî ìåíøèì, í³æ ó 
êîíòðîëüí³é ãðóï³, ä³àìåòð âåí, çà âèíÿòêîì îáñòå-
æåíèõ ó 1993 ðîö³ — â³ðîã³äíî á³ëüøèì. Â³ðîã³äíèì 
áóëî çá³ëüøåííÿ ä³àìåòðó âåí çà ïåð³îä îáñòåæåí-
íÿ: ó ïîð³âíÿíí³ ç 1994 ðîêîì ó 1998 ðîö³ ñåðåäí³é 
ä³àìåòð âåí ó ÓËÍÀ çá³ëüøèâñÿ íà 5,32 % (t=3,95, 
p<0,01). 
Òàêèì ÷èíîì, àíàë³ç ðåçóëüòàò³â êàë³áðîìåòð³¿ 
ñóäèí ñ³òê³âêè çàñâ³ä÷èâ, ùî ó êë³í³÷í³é êàðòèí³ 
àíã³îïàò³é ó ÓËÍÀ íà ×ÀÅÑ ïåðåâàæàëè çâóæåííÿ 
àðòåð³é ³ ïðîãðåñóþ÷å ðîçøèðåííÿ âåí. Ïîäàëüøèé 
àíàë³ç äàíèõ îôòàëüìîñêîï³¿ ç çàëó÷åííÿì ðåçóëü-
òàò³â êàë³áðîìåòð³¿ çàñâ³ä÷èâ ïåðåâàæàííÿ ñåðåä 
àíã³îïàò³é íà ïî÷àòêó íàøîãî äîñë³äæåííÿ àíã³î-
Òàáëèöÿ 1. ×àñòîòà àíã³îïàò³é ³ àíã³îñêëåðîçó ñ³òê³âêè ó ð³ç-
íèõ â³êîâèõ ãðóïàõ ÓËÍÀ íà ×ÀÅÑ ó ïîð³âíÿíí³ ç êîíòðîëüíîþ 
ãðóïîþ, %. 
Â³êîâà ãðóïà ÓËÍÀ íà ×ÀÅÑ Êîíòðîëüíà ãðóïà
äî 40 ðîê³â 49,35  1,38 * 12,38  3,23
40–49 ðîê³â 66,7  1,09 * 28,9  4,78
50–59 ðîê³â 83,2  0,96 * 31,5  5,47
60 ³ á³ëüøå ðîê³â 92,2  1,23* 40,7  9,63
Ïðèì³òêà. * — ð³çíèöÿ ç êîíòðîëåì â³ðîã³äíà, p < 0,05 
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ïàò³é ã³ïåðòåíçèâíîãî òèïó. Ó 79 % âèïàäê³â ä³àãíîç 
àíã³îïàò³¿ âñòàíîâëþâàâñÿ ïðè íàÿâíîñò³ çâóæåííÿ 
àðòåð³é ³ ðîçøèðåííÿ âåí, ó 6 % ñïîñòåð³ãàëîñü çâó-
æåííÿ ³ âåí ³ àðòåð³é, ó 3 % — ðîçøèðåííÿ àðòåð³é 
³ âåí ³ ó 12 % — ðîçøèðåííÿ âåí áåç ñóòòºâî¿ çì³íè 
ä³àìåòðó àðòåð³é. 
Âèÿâëåí³ âàð³àíòè ñóäèííî¿ ïàòîëîã³¿ ñ³òê³âêè 
(ó äåÿêèõ ïàö³ºíò³â âíàñë³äîê ð³çêîãî ðîçøèðåííÿ 
àðòåð³é âîíè äîð³âíþâàëè çà ä³àìåòðîì âåíàì, ó 
³íøèõ âèïàäêàõ ñïîñòåð³ãàâñÿ ñïàçì ñóäèí ó ìàêó-
ëÿðí³é çîí³ ïðè ðîçøèðåíí³ ³íøèõ ñóäèí ñ³òê³âêè), 
âèÿâëÿëèñü âèïàäêè àíîìàëüíî¿ çâèâèñòîñò³ ñóäèí. 
Ïðè ñïîñòåðåæåíí³ â äèíàì³ö³ ïðîñòåæóâàëàñü 
òðàíñôîðìàö³ÿ àíã³îïàò³¿ â àíã³îñêëåðîç: ïîòîâùó-
âàëèñü ñò³íêè àðòåð³é, ðåôëåêñ íà íèõ ñòàâàâ êîíòð-
àñòí³øèì, ïðîñâ³ò ñóäèí çìåíøóâàâñÿ, êàë³áð ñòà-
âàâ íåð³âíîì³ðíèì. 
Ïîøèðåí³ñòü àíã³îñêëåðîçó ñ³òê³âêè â³ðîã³äíî 
çá³ëüøóâàëàñü ç ïëèíîì ÷àñó òàêîæ ïðè ïåðâèííî-
ìó îáñòåæåíí³, ó çíà÷í³é ì³ð³ çà ðàõóíîê â³äíîñíî 
ìîëîäèõ â³êîâèõ ãðóï (òàáë. 3). 
Â³äíîñíèé ðèçèê àíã³îñêëåðîçó ó 1995 ðîö³ ïî-
ð³âíÿíî ç 1994 ðîêîì ñòàíîâèâ 1,1 (äîâ³ð÷èé ³íòåð-
âàë — 1,01; 1,24) çà ðàõóíîê â³êîâî¿ ãðóïè 50–59 ðî-
ê³â, äå â³í äîð³âíþâàâ 1,35 (1,19; 1,54). Ó 1996 ðîö³ 
ïîð³âíÿíî ç 1995 ðîêîì â³äíîñíèé ðèçèê â³ðîã³äíî 
íå çì³íèâñÿ. 
Â³äíîñíèé ðèçèê ó 1997 ðîö³ ó ïîð³âíÿíí³ ç 1996 
çíîâó áóâ â³ðîã³äíî âèùèì (1,1, äîâ³ð÷èé ³íòåð-
âàë — 1,02;1,18) ïðè 2=5,22, p=0,02. Çðîñòàííÿ ðè-
çèêó â³äáóëîñü çà ðàõóíîê â³êîâî¿ ãðóïè äî 40 ðîê³â, 
äëÿ ÿêî¿ â³í ñòàíîâèâ = 2,15 (1,05; 4,37). Ó 1998 ðîö³ 
ðèçèê íå áóâ â³ðîã³äíî âèùèì, í³æ ó 1997 ðîö³ — 
1,04 (0,94; 1,16). 
Àíàë³ç äîçîâèõ çàëåæíîñòåé âèÿâèâ, ùî â³äíîñ-
íèé ðèçèê àíã³îñêëåðîçó ñ³òê³âêè º â³ðîã³äíî á³ëü-
øèì äëÿ îñ³á, ùî çàçíàëè çîâí³øíüîãî îïðîì³íåí-
íÿ ó á³ëüøèõ äîçàõ. Äëÿ îïðîì³íåíèõ ó äîç³ 0,5 ¥ð ³ 
á³ëüøå ó ïîð³âíÿíí³ ç îïðîì³íåíèìè ó äîç³ äî 0,1 ¥ð 
â³í ñòàíîâèâ 1,6 (1,37; 1,88) ïðè 2 = 34,1 ³ p < 0,001. 
Ðèçèê àíã³îïàò³¿ òà àíã³îñêëåðîçó ñ³òê³âêè äëÿ 
ãðóï ç ð³çíèì äîçîâèì íàâàíòàæåííÿì ó ïîð³âíÿíí³ 
ç êîíòðîëåì ïðåäñòàâëåíèé â òàáë. 4. 
Â ïåð³îä äî 10 ðîê³â ï³ñëÿ îïðîì³íåííÿ ñïîñòå-
ð³ãàëàñü äîçîâà çàëåæí³ñòü ïîøèðåíîñò³ àíã³îïàò³¿. 
Òàê, ó 1994 ðîö³ â³äíîñíèé ðèçèê äëÿ îïðîì³íåíèõ 
â äîç³ 0,05–0,99 ¥ð ó ïîð³âíÿíí³ ç îïðîì³íåíè-
ìè â äîç³ äî 0,05 ¥ð ñòàíîâèâ 1,13, CL 1,01; 1,27, 
äëÿ îïðîì³íåíèõ â äîç³ 0,1–0,249 ¥ð ó ïîð³âíÿíí³ 
ç îïðîì³íåíèìè â äîç³ äî 0,05 ¥ð — 1,19, CL 1,08; 
1,31, p < 0,01. 
Àäåêâàòíà ìîäåëü àáñîëþòíîãî ðèçèêó àíã³îïà-













(t, v, d, ) = ----------------------------------- (1)










äå Zab — àáñîëþòíèé íàêîïè÷åíèé ðèçèê; 
t — ÷àñ ïåðåáóâàííÿ ï³ä ðèçèêîì; 
v — â³ê íà ìîìåíò îáñòåæåííÿ; 
d — äîçà îïðîì³íåííÿ. 
Ïîøèðåí³ñòü àíã³îïàò³¿ ñ³òê³âêè, òàêèì ÷èíîì, 
çàëåæàëà â³ä ÷àñó ïåðåáóâàííÿ ï³ä ðèçèêîì ï³ñ-
ëÿ îïðîì³íåííÿ, â³êó íà ìîìåíò îáñòåæåííÿ, äîçè 
îïðîì³íåííÿ. 
Ìîäåëü â³äíîñíîãî ðèçèêó àíã³îïàò³¿ (ìîäåëü 
àäåêâàòíà, Likelihood Ratio Statistic on 2 DF = 297,78, 
p < 0,001) îïèñóâàëèñü ôîðìóëîþ (2):
e0 + 1 * log(d)
= ------------------------------------ (2)
1 + e0 + 1 * log(d)
äå d — äîçà, ¥ð. 
Ðîçðàõîâàíèé çà ìîäåëëþ (1) â³äíîñíèé ðèçèê 
àíã³îïàò³¿ ñòàíîâèòü 1,29, â³äíîñíèé ³íòåðâàë — 
1,07; 1,56. Ïîêàçàíî, ùî îñíîâíèìè ôàêòîðàìè, ÿê³ 
îáóìîâëþþòü ðèçèê àíã³îïàò³¿ ñ³òê³âêè, º â³ê ³ ÷àñ 
ïåðåáóâàííÿ ï³ä ðèçèêîì: âíåñîê äîçè îïðîì³íåí-
íÿ º ìåíøèì. 
Òàáëèöÿ 2. Ñåðåäí³ ä³àìåòðè ñóäèí ñ³òê³âêè (âåðõíüîòåìïîðàëüíî¿ ã³ëêè ÖÀÑ) ó ãðóïàõ ïåðâèííî îáñòåæåíèõ ÓËÍÀ íà ×ÀÅÑ, 
Mm, mm (n = 2876)
Ñóäèíè Ð³ê îáñòåæåííÿ
1993 1994 1995 1996 1997 1998
àðòåð³ÿ 0,0460,002* 0,0460,0002* 0,0480,0003* 0,0470,0003* 0,0480,0002* 0,0470,002*
âåíà 0,0930,004 0,0940,0009* 0,0970,0009* 0,0990,0006* 0,1020,0006* 0,0990,0009*
Ïðèì³òêà. * — ð³çíèöÿ ç êîíòðîëüíîþ ãðóïîþ â³ðîã³äíà, p < 0,05 
Òàáëèöÿ 3. Ïîøèðåí³ñòü àòåðîñêëåðîòè÷íî¿ ïàòîëîã³¿ ñóäèí ñ³òê³âêè îêà ó ÓËÍÀ íà ×ÀÅÑ, íà 1000 îñ³á
Ãðóïà ÓËÍÀ Ïåð³îä îáñòåæåííÿ
1994 1995 1996 1997 1998
âñ³ ÓËÍÀ 364,4814,55 424,6317,60 421,8515,25 471,2316,06 535,3932,53
ÓËÍÀ 40–49 ðîê³â 288,8923,63 290,3324,91 235,9621,84 281,6323,54 269,6746,52
ÓËÍÀ 50–59 ðîê³â 556,6928,17 741,4729,52 738,9924,29 770,9925,53 873,2438,68
Ïðèì³òêà. Âðàõîâàíî ò³ëüêè âèïàäêè ç íàÿâí³ñòþ ñêëåðîçó ñò³íêè àðòåð³é 
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Ïîÿâà ñòàòèñòè÷íî âàãîìîãî åêñöåñó ðèçèêó ñó-
äèííî¿ ïàòîëîã³¿ ñ³òê³âêè ìîæëèâà ÷åðåç 4–5 ðîê³â, 
äàë³ — ñòð³ìêå çðîñòàííÿ àáñîëþòíîãî ðèçèêó ì³æ 
ï’ÿòèì ³ äåñÿòèì ðîêîì ï³ñëÿ îïðîì³íåííÿ. 
²ìîâ³ðí³ñòü ïîÿâè àíã³îïàò³¿ ñ³òê³âêè ó â³ääàëå-
íîìó ïåð³îä³, ï³ñëÿ 15 ³ á³ëüøå ðîê³â ïåðåáóâàííÿ 
ï³ä ðèçèêîì ñòàº ñóòòºâî á³ëüøîþ äëÿ îïðîì³íåíèõ 
ó ìîëîäîìó â³ö³. Öåé åôåêò ³ëþñòðóº ðèñ. 1, äå ïî-
êàçàíî äèíàì³êó â³äíîñíîãî ðèçèêó àíã³îïàò³¿ ñ³ò-
ê³âêè, ðîçðàõîâàíîãî çà ìîäåëëþ äëÿ ð³çíèõ â³êîâèõ 
ãðóï äîçîâî¿ ãðóïè 50–200 ñ¥ð â çàëåæíîñò³ â³ä ÷àñó 
ïåðåáóâàííÿ ï³ä ðèçèêîì. Â³äíîñíèé ðèçèê äëÿ â³-
êîâèõ ãðóï ïî÷èíàº ñóòòºâî ð³çíèòèñÿ ï³ñëÿ 4–5 ðî-
ê³â ïåðåáóâàííÿ ï³ä ðèçèêîì ï³ñëÿ îïðîì³íåííÿ. 
Ðåçóëüòàòè âèâ÷åííÿ ïåðâèííî¿ çàõâîðþâàíîñò³ 
íà àíã³îïàò³þ ñ³òê³âêè â ó÷àñíèê³â àâàð³éíèõ ðîá³ò 
íà ×ÀÅÑ ïðè òðèâàëîìó ñïîñòåðåæåíí³ 2892 ðàä³-
àö³éíî îïðîì³íåíèõ îñ³á çàñâ³ä÷èëè, ùî çà ïåð³îä 
òðèâàëîãî ñïîñòåðåæåííÿ âîíà ñóòòºâî çðîñëà. Õà-
ðàêòåðíîþ áóëà õâèëåïîä³áíà òåíäåíö³ÿ äî ïîã³ð-
øàííÿ ñòàíó ñóäèí ñ³òê³âêè çà öåé ïåð³îä (ðèñ 2). 
Çàõâîðþâàí³ñòü çðîñòàëà â ïåð³îä ïåðåáóâàííÿ 
ï³ä ðèçèêîì ³ äîñÿãëà ìàêñèìóìó ÷åðåç 9 ðîê³â ï³ñ-
ëÿ ðàä³àö³éíîãî âïëèâó, äàë³ ñïîñòåð³ãàëîñü äåÿêå 
çíèæåííÿ çàõâîðþâàíîñò³, ç ïîâòîðíèì ï³äéîìîì 
÷åðåç 13 ðîê³â ï³ñëÿ ðàä³àö³éíîãî óðàæåííÿ. 
Âñòàíîâëåíî, ùî äëÿ ãðóïè îïðîì³íåíèõ â äîç³ 
30–70 ñ¥ð ó ïîð³âíÿíí³ ç îïðîì³íåíèìè â äîç³ 1–30 
ñ¥ð â³äíîñíèé ðèçèê ñòàíîâèâ 1,67 (1,0; 2,79). Òîá-
òî, øàíñ çàõâîð³òè íà àíã³îïàò³þ ñ³òê³âêè äëÿ îïðî-
ì³íåíîãî â äîç³  30 ñ¥ð â 1,67 ðàç³â âèùèé, í³æ äëÿ 
îïðîì³íåíîãî â äîç³ < 30 ñ¥ð. 
Òàêèì ÷èíîì, âïåðøå âèÿâëåíî ñòàòèñòè÷íî â³-
ðîã³äíî âèùèé ð³âåíü ïåðâèííî¿ çàõâîðþâàíîñò³ 
íà àíã³îïàò³þ ñ³òê³âêè ï³ñëÿ ðàä³àö³éíîãî âïëèâó ó 
îïðîì³íåíèõ â á³ëüø³é äîç³. Îòðèìàí³ äàí³ ñâ³ä÷àòü, 
ùî çì³íè ñóäèííî¿ ñèñòåìè îêà ó ðàä³àö³éíî îïðî-
ì³íåíèõ îñ³á ìîæóòü ðîçãëÿäàòèñü ÿê ðàä³àö³éíî ³í-
äóêîâàíèé åôåêò. 
Âèñíîâêè 
Ïàòîëîã³ÿ ñóäèí ñ³òê³âêè — íàéá³ëüø ïîøèðåíà 
ïàòîëîã³ÿ îêà ó îñ³á, ÿê³ çàçíàëè ðàä³àö³éíîãî âïëè-
âó, ðîçâèòîê ¿¿ ìîæíà î÷³êóâàòè âæå ÷åðåç 4–5 ðîê³â 
ï³ñëÿ îïðîì³íåííÿ. 
Îñíîâíèìè ôàêòîðàìè ðèçèêó ¿¿ ðîçâèòêó â êî-
ãîðòàõ ó÷àñíèê³â àâàð³éíèõ ðîá³ò º â³ê îïðîì³íåíèõ 
³ äîçà çîâí³øíüîãî îïðîì³íåííÿ. 
Ïåðâèííà çàõâîðþâàí³ñòü íà àíã³îïàò³þ äîñÿãëà 
ïåðøîãî ìàêñèìóìó ÷åðåç 9 ðîê³â ï³ñëÿ ðàä³àö³é-
íîãî âïëèâó, ç ïîâòîðíèì ï³äéîìîì ÷åðåç 13 ðîê³â 
ï³ñëÿ îïðîì³íåííÿ. 
Òàáëèöÿ 4. Â³äíîñíèé ðèçèê ñóäèííî¿ ïàòîëîã³¿ ñ³òê³âêè äëÿ 
îïðîì³íåíèõ â ð³çíèõ äîçàõ ó ïîð³âíÿíí³ ç êîíòðîëåì 
Ïîêàçíèê Äîçîâèé ³íòåðâàë
 äî 0,1 ¥ð
0,1 — 
äî 0,25 ¥ð 
0,25 ¥ð 
³ âèùå 
RR 2,51 2,69 2,65
äîâ³ð÷èé ³íòåðâàë 2,03; 3,1 * 2,17; 3,32 * 2,15; 3,26 *
2 121,61 126,13 161,24
p < 0,001 * < 0,001 * < 0,001 * 
Ïðèì³òêà. * — ð³çíèöÿ â³ðîã³äíà, p < 0,05 
 
Ðèñ. 1. Äèíàì³êà ðîçðàõîâàíîãî â³äíîñíîãî ðèçèêó àíã³îïà-
ò³¿ ñ³òê³âêè äëÿ ð³çíèõ â³êîâèõ ãðóï äîçîâî¿ ãðóïè 50–200 ñ¥ð 
â çàëåæíîñò³ â³ä ÷àñó ïåðåáóâàííÿ ï³ä ðèçèêîì. 
 
Ðèñ. 2. Äèíàì³êà ïåðâèííî¿ çàõâîðþâàíîñò³ íà àíã³îïàò³þ 
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